











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, obeisance, reverential salutation, adoration. . . . 
（
モ
ニ
エ
ー
ル
﹇
一
八
九
九
﹈
一
九
九
八
、
五
二
八
）」。
あ
る
い
は
曇
鸞
は
帰
命
が
礼
拝
門
で
あ
る
と
述
べ
る
。
⑶　
真
蹟
一
、
二
六
。
⑷　
Ibid.
⑸　
真
蹟
一
、
二
五
。
⑹　
真
蹟
一
、
二
八
。
⑺　
真
蹟
一
、
三
五
。
⑻　
Ibid.
⑼　
真
蹟
一
、
三
五
―
三
六
。
⑽　
た
と
え
ば
香
月
院
深
励
は
「
七
祖
も
亦
弥
陀
の
名
号
を
讃
嘆
す
る
相
を
明
す
な
り
。﹇
中
略
﹈
そ
れ
が
矢
張
第
十
七
願
の
諸
仏
称
名
の
願
の
す
が
た
27 なぜ帰命は勅命なのか
な
り
。
釈
迦
や
諸
仏
ば
か
り
名
号
讃
嘆
が
あ
る
で
は
な
い
。
三
千
年
間
七
祖
踵
を
継
い
で
、
諸
仏
の
称
揚
を
伝
へ
る
な
り
（
一
八
二
）」
と
述
べ
、
金
子
大
栄
は
「﹇
前
略
﹈
そ
の
精
神
を
伝
承
せ
る
高
僧
こ
そ
諸
仏
と
い
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
に
と
り
て
は
三
国
の
七
高
僧
が
、
そ
の
諸
仏
の
代
表
者
と
見
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
金
子　
一
九
八
四
、
四
五
）」
と
述
べ
る
。
近
年
の
杉
岡
（
二
〇
二
〇
）
の
議
論
な
ど
も
こ
の
問
題
に
明
る
い
。
⑾　
真
蹟
一
、
五
一
。
⑿　
真
蹟
一
、
六
九
。
⒀　
真
蹟
一
、
七
七
。
⒁　
真
蹟
一
、
八
一
。
⒂　
真
蹟
一
、
八
四
。
（
鶴つる
ど
め留　
正まさ
と
も智　
大
谷
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
第
三
学
年　
真
宗
学
専
攻
）

